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INLEIDING 
In het kader van een onderzoek, dat in opdracht van de Centrale Cul-
tuurtechnische Dienst wordt verricht voor het opstellen van geïntegreer-
de landinrichtingsplannen voor het westelijk Veenweidegebied, met als 
studieobject de Lopikerwaard, is aan het Landbouw-Economise h Instituut 
verzocht een sociaal-economisch onderzoek in het ruilverkavelingsgebied 
"de Lopikerwaard" in te stellen. 
Dit door de afdeling Streekonderzoek van het LEI uitgevoerde onder-
zoek heeft betrekking op de ontwikkelingen in de produktiestructuur, de 
bedrijfsgroottestructuur, de agrarische beroepsbevolking, het aantal be-
drijven en het grondverkeer „ Er is een prognose opgesteld voor de ont-
wikkeling van het aantal bedrijven^ zowel in totaal als naar type, van de 
bedrijfsgroottestructuur en van de mannelijke agrarische beroepsbevol-
king. Ook is een prognose gemaakt van de oppervlakte cultuurgrond die 
betrokken is bij bedrijfsopheffing en bedrijfsverkleining. 
De resultaten van dit onderzoek zijn neergelegd in een drietal deel-
rapporten. Het eerste deelrapport "De bedrijfsstructuur in het ruilver-
kavelingsgebied de Lopikerwaard" 1) behandelt de bedrijfsstructurele 
ontwikkelingen in het recente verleden. Het tweede deelrapport "Het 
grondverkeer in het ruilverkavelingsgebied de Lopikerwaard" 2) gaat in 
op het grondverkeer en enige achtergronden daarvan, eveneens in het r e -
cente verleden. Het derde deelrapport "Enkele aspecten van de toekom-
stige agrarische structuur in de Lopikerwaard", welk deelrapport hier 
wordt ingeleid, geeft de prognoses van de elementen van de agrarische 
structuur die hiervoor zijn genoemd. De prognoses h abb en betrekking op 
een periode van 15 jaar, namelijk van 1969 tot 1984. 
In het eerste hoofdstuk van dit deelrapport is een samenvatting gege-
ven van de belangrijkste resultaten van het onderzoek waarvan in de bei-
de andere deelrapporten verslag is gedaan. De reden hiervan is dat de 
ontwikkeling in het verleden uitgangspunt is bij het opstellen van de 
prognoses voor de toekomstige ontwikkelingen. 
In hoofdstuk II wordt de methode voor het opstellen van de prognose 
voor de ontwikkeling van het aantal A+B-bedrijven besproken en worden 
de berekening en de uitkomsten van deze prognose gegeven. 
Voor de C- en D-bedrijven is in hoofdstuk III op globale wijze een 
prognose gemaakt van de aantalsontwikkeling. 
Hoofdstuk IV geeft vervolgens een beschrijving van de wijze waarop 
de prognoses voor de ontwikkeling van het aantal van de mannelijke agra-
rische beroepsbevolking zijn opgesteld en de resultaten van deze prog-
nose. 
1) F.M. de Noord. "De bedrijfsstructuur in het ruilverkavelingsgebied de 
Lopikerwaard", interne nota LEI 1972. 
2) F.M. de Noord. "Het grondverkeer in het ruilverkavelingsgebied 
Lopikerwaard in de periode 1964 - 1969", interne nota LEI 1972. 
In hoofdstuk V komt aan de orde wat verwacht kan worden omtrent de 
ontwikkeling in de toekomst van de bedrijfsgroottestructuur, zowel naar 
oppervlakte als naar produktieomvang van de bedrijven, en tevens een 
prognose van de ontwikkeling van het aantal bedrijven naar bedrijfstype. 
Hoofdstuk VI geeft een prognose van de oppervlakte cultuurgrond die 
betrokken is bij bedrijfsopheffing en bedrijfsverkleining en een schatting 
van de oppervlakte die besteed wordt voor niet-agrarische bestemmingen, 
voor vestiging van nieuwe bedrijven en voor vergroting van bedrijven. In 
het laatste hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van de resultaten 
van alle voorgaande prognoses. 
HOOFDSTUK I 
SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK NAAR 
DE BEDRIJFSSTRUCTURELE ASPECTEN EN NAAR HET GRONDVER-
KEER IN DE LOPIKERWAARD 
§ 1. B e d r i j f s s t r u c t u r e l e a s p e c t e n 
lil 1969 werden in het ruilverkavelingsgebied, de "Lopikerwaard" in 
totaal 1177 geregistreerde grondgebruikers aangetroffen, die te zamen 
10 953 ha cultuurgrond exploiteerden. Van deze oppervlakte was 88% in 
gebruik bij A+B-grondgebruikers (landbouwers en tuinders zonder, r e s -
pectievelijk met nevenberoep), die 61% van alle geregistreerde grondge-
bruikers uitmaakten. De C-grondgebruikers (grondgebruikers met een 
niet-agrarisch hoofdberoep) maakten 23% uit van alle grondgebruikers en 
exploiteerden bijna 8% van de totale oppervlakte cultuurgrond. De D-
grondgeb ruiker s (rustende boeren en andere grondgebruikers zonder be-
roep), bijna 16%, hadden 4% van de totale oppervlakte cultuurgrond in 
gebruik. 
In de periode 1964 - 1969 is in de Lopikerwaard het aantal bedrijven 
van A+B-geregistreerden jaarlijks met 1,25% afgenomen. Landelijk be-
droeg het percentage waarmee in de periode 1964 - 1969 jaarlijks het 
aantal A+B-bedrijven afnam ruim 3%. De vermindering is in de Lopiker-
waard derhalve aanzienlijk geringer dan in de meeste andere gebieden in 
Nederland. Dit hangt op de eerste plaats samen met een relatief grote 
overdracht van bedrijven aan vreemden. Deze overdrachten aan vreem-
den hebben vooral betrekking gehad op agrariërs die hun bedrijf buiten 
het ruilverkavelingsblok moesten verlaten wegens onteigening voor wo-
ningbouw, recreatie, wegenaanleg e.d. Op de tweede plaats hangt de ge-
ringe afneming samen met het relatief grote aantal zoons, schoonzoons 
en overige familieleden dat in de Lopikerwaard een bedrijf heeft over-
genomen, vergeleken bij andere ruilverkavelingsgêbieden. Deze relatief 
grote overdracht '*r>:~ büdr.'jynn aan vreemden en ft m il ie kan (ired?) ver-
oorzaakt zijn door een geringe animo om de vrijkomende gronden aan te 
trekken voor bedrijfsvergroting. Wellicht heeft hierbij ook de verkave-
lingssituatie met lange opstrekkende kavels, waardoor een opneming door 
andere bedrijven wordt bemoeilijkt, een rol gespeeld. 
De oppervlaktestructuur van de bedrijven van A+B-geregistreerden is, 
zoals blijkt uit tabel 1 (zie blz. 8 ), in de periode 1964 - 1969 slechts 
weinig verbeterd. In 1969 was nog bijna 30% van deze bedrijven kleiner 
dan 10 ha en 38% 15 ha of groter. De gemiddelde oppervlakte nam toe 
van 13,0 tot 13,4 ha. De verbetering van de bedrijfsgroottestructuur en 
van de gemiddelde oppervlakte was in hoofdzaak een gevolg van de op-
heffing van de kleinere bedrijven en slechts in zeer geringe mate een ge-
volg van bedrijfsYergroting. De vrijkomende grond had weinig effect 
op de bedrijf soppervlakte van de overblijvende bedrijven. 
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De totale produktieomvang van de bedrijven van A+B-geregistreer-
den nam toe van 71122 sbe in 1964 tot 75 983 sbe in 1969. Dit is een toe-
neming van 6,8%. Door deze toeneming en door een aanzienlijke vermin-
dering van het aantal bedrijven met een produktieomvang van minder dan 
70 sbe is ook de structuur van de produktieomvang van de bedrijven ver-
beterd. Op 49% van de bedrijven bedraagt de produktieomvang in 1969 
echter nog geen 100 sbe. (In 1964 op 60% van de bedrijven.) De gemiddel-
de produktieomvang per bedrijf steeg van 93 tot 106 sbe, hetgeen een toe-
neming is van 14%. Aangezien er vrijwel geen sprake is van vergroting 
van de bedrijfsoppervlakte, is de bedrijfsvergroting vrijwel geheel gere-
aliseerd door vergroting van de produktieomvang binnen de bestaande 
oppervlaktestructuur. 
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Van de totale produktieomvang maakte in 1969 de rundveehouderij 
75% uit. De melkveebezetting is hoog, ni. 177 stuks melkvee per 100 ha 
grasland. De jongveebezetting is daarentegen met gemiddeld 55 stuks per 
100 stuks melkvee naar verhouding laag, In de periode 1964 - 1969 is het 
gemiddeld aantal stuks melkvee per bedrijf gestegen van 20,8 tot 24,6. . 
Het aantal stuks jongvee per 100 melkkoeien nam toe van 53 tot 55. 
De veredelingsproduktie nam in 1969 15% van de totale produktieom-
vang voor haar rekening. Sedert 1964 is dit aandeel gestegen van 13% tot 
15%. De varkenshouderij is met 80% van de totale veredelingsproduktie 
het belangrijkste deel van deze produktietak. De legpluimveehouderij, de 
kuikenmesterij en de kalvermesterij hebben weinig betekenis. Hoewel in 
de varkenshouderij een groei naar grotere eenheden heeft plaatsgehad, 
komt varkenshouderij in grotere eenheden nog maar weinig voor. In 1969 
werden op slechts 11 bedrijven van A+B-geregistreerden 200 of meer 
mestvarkens gehouden en op slechts 9 bedrijven 40 of meer fokzeugen. 
Fruitteelt maakte in 1969 ongeveer 10% uit van de totale produktieom-
vang en kwam voor op ruim een derde van alle bedrijven van A+B-gere-
gistreerden. De oppervlakte fruit is sedert 1964 teruggelopen van onge-
veer 600 ha tot 450 ha in 1969. Bijna de helft van het fruitareaal werd in 
1969 aangetroffen op 35 fruitbedrijven. De fruitteelt concentreert zich 
meer op gespecialiseerde fruitteeltbedrijven. Op het overgrote deel van 
de bedrijven met fruit is üeze bedrijfstak geen rendabel te exploiteren 
produktieëenheid en meestal ook geen bedrijfsonderdeel van betekenis. 
Het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten is in de Lopikerwaard in 
de periode 1964 - 1969 met ruim 10% afgenomen. Per bedrijf daalde de 
arbeidsbezetting met 5%. Het percentage eenmansbedrijven nam hierdoor 
toe van 53% tot 60%. De gemiddelde produktieomvang per vaste mannelij-
ke arbeidskracht is gestegen van 60 sbe in 1964 tot 72 sbe in 1969. Dit 
gemiddelde is hoger naarmate de bedrijven een grotere oppervlakte en 
een grotere produktieomvang hebben. 
In de Lopikerwaard, waar 95% van de oppervlakte cultuurgrond in ge-
bruik is als grasland, behoorde in 1969 bijna 80% van de bedrijven van 
A+B-geregistreerden tot een bedrijfstype met sterk overwegende rund-
veehouderij. Zuivere rundveehouderijbedrijven en rundveehouderijbedrij-
ven met enige veredelingsproduktie zijn de meest voorkomende typen, die 
samen 70% van alle bedrijven uitmaken. Voorts behoort 5% van de bedrij-
ven tot een type met sterk overwegend fruitteelt en 2% tot een type met 
overwegend veredelingsproduktie. De overige bedrijven hebben een meer 
gemengd karakter, waarbij de rundveehouderij evenwel de belangrijkste 
produktietak is . 
Ruim 35% van de bedrijven was inde periode 1964 - 1969 betrokken bij 
een verandering van bedrijfstype. Deze verandering is naar verhouding 
meer voorgekomen bij bedrijven van een gemengd type, dan bij bedrijven 
van een minder gemengd type. Voor een belangrijk deel hebben deze ver-
anderingen van bedrijfstype geen invloed gehad op de verdeling van de 
bedrijven naar type, omdat de verschuivingen tussen de verschillende ty-
pen elkaar voor het grootste deel compenseerden. Zo veranderde een 
groot aantal rundveehouderijbedrijven van type omdat de varkenshouderij 
er werd uitgebreid. Een vrijwel even groot aantal rundveehouderijbedrij-
ven met veredelingsproduktie veranderde echter van type omdat de pro-
duktie in de varkenshouderij werd verminderd. Door de toeneming van de 
veredelingsproduktie en door de afneming van de fruitteelt zijn evenwel 
de bedrijfstypen met veredelingsproduktie in betekenis toegenomen en de 
bedrijfstypen met fruit duidelijk in betekenis achteruit gegaan. 
§2 . Het g r o n d v e r k e e r 
Het onderzoek naar het grondverkeer in het ruilverkavelingsgebied 
"de Lopikerwaard" is ingesteld teneinde inzicht te verkrijgen in de ach-
tergronden van dit grondverkeer ten behoeve van het beleid van de Stich-
ting Beheer Landbouwgronden in dit ruilverkavelïngsgebied.. 
Het onderzoek is toegespitst op. de volgende vragen: 
- hoeveel grond is van gebruiker gewisseld en op welke wijze is dit ge-
schied? 
- door wie en om welke reden is grond afgestoten? 
- door wie en om welke reden is grond in gebruik verworven? 
- welke relatie bestaat er tussen de bij het grondverkeer betrokkenen? 
- tegen welke prijzen is grond van eigenaar gewisseld? 
De gegevens voor dit onderzoek zijn verkregen uit de meitellingen van 
de jaren 1964 en 1969 en uit een enquête, welke gehouden is onder dege-
nen die grond hebben verworven. 
Er is verder onderscheid gemaakt tussen grondverkeer in ruime zin 
en grondverkeer in enge zin. Onder grondverkeer in ruime zin wordt al 
het grondverkeer verstaan waarbij grond van gebruiker wisselt. Wanneer 
hiervan de gebruiksoverdracht van grond van vader aan zoon of schoon-
zoon wordt afgetrokken, is er sprake van grondverkeer in enge zin. De 
reden voor dit onderscheid is, dat de grond die bij overdracht van vader 
aan (schoon)zoon van gebruiker wisselt, in het algemeen niet voor ver-
koop of verpachting op de grondmarkt wordt aangeboden. 
Gegevens over de prijzen van grond en van bedrijven, die van eigenaar 
wisselden, zijn over de periode 1964 - 1969 verkregen van de Grondkamer 
te Utrecht. 
Bij het grondverkeer in ruime zin was in de periode 1964 - 1969 2 870 
ha cultuurgrond betrokken (circa 27% van de totale oppervlakte). Deze 
grond is afgestoten door 440 grondgebruikers. Ruim de helft (53%ï van de 
afgestoten grond was betrokken bij bedrijfsoverdracht van vader aan zoon 
of schoonzoon, 19% bij bedrijfsoverdracht aan anderen, 16% bij bedrijfs-
verkleining en circa 12% bij bedrijfsopheffing. 
Van de verworven oppervlakte cultuurgrond was circa 76% betrokken 
bij bedrijfsoverneming, waarvan ruim 70% bij overneming van (schoon) 
vader. Bijna 19% van de verworven oppervlakte is gebruikt voor bedrijf s-
vergroting en 5% voor het stichten van bedrijven. 
In tabel 3 (zie blz. 11 ) is een overzicht gegeven van de omvang van het 
grondverkeer in de Lopikerwaard in de periode 1964 - 1969. 
Van de totale oppervlakte afgestoten cultuurgrond is 85% afkomstig van 
bedrijven van A+B-geregistreerden. Betrokken op de totale opper-
vlakte per beroepsgroep hebben de C- en D-geregistreerden relatief 
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echter meer grond afgestoten. Van de totale oppervlakte verworven 
grond is 90% in gebruik genomen door A+B-geregistreerden. De opper-
vlaktestructuur van de bedrijven van A+B-geregistreerden is door het 
grondverkeer nauwelijks verbeterd. Vergroting van bedrijven heeft 
slechts in zeer geringe mate tot een betere structuur geleid, omdat 
tegenover de vergrotingen een groot aantal verkleiningen stond. De 
stijging van de gemiddelde oppervlakte van de bedrijven van A+B-gere-
gistreerden en van de percentages bedrijven in de grotere oppervlakte-
klassen is voornamelijk veroorzaakt door opheffing van een relatief 
groot aantal ' d - r ^ r e bedrijven. 
Tabel 3. Omvang grondverkeer in ruime zin in de periode 1964 - 1969 1) 
Reden van grondafstoting 
c q . grondverwerving 
Opheffing 
Overdracht 
Waarvan aan (schoon) zoon 































1) Het totale aantal bedrijven bedroeg 1264 in 1964 en 1177 in 1969. 
Het grondverkeer in enge zin betrof in de periode 1964 - 1969 ruim 
1 400 ha, welke oppervlakte door 260 grondgebruikers is afgestoten. In 
deze oppervlakte zijn alle voorgekomen verkleiningen opgenomen en dus 
niet alleen de verkleiningen die per saldo in de waarnemingsperiode op 
de bedrijven tot stand zijn gekomen. Van deze 1 400 ha is 1220 ha in ge-
bruik genomen door geregistreerde grondgebruikers in de Lopikerwaard, 
25 ha door niet-geregistreerde grondgebruikers, 83 ha door ge regis treer-
den buiten de Lopikerwaard en 78 ha heeft een niet-agrarische bestem-
ming gekregen. 
Van de totale oppervlakte afgestoten cultuurgrond werd 23% afgestoten 
wegens bedrijfsopheffing, 40% wegens bedrijfsoverdracht en 37% wegens 
bedrijfsverkleining. De afgestoten oppervlakte grond komt voor circa 
80% van de A+B-grondgebruikers en gaat ook weer voor 80 à 85% naar 
deze grondgebruikers toe. 
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De reden waarom grond wordt afgestoten is voor 51% van de opper-
vlakte beroepsbeëindiging. Circa 15% van de grond is afgestoten wegens 
beroepsverandering, ruim 8% wegens wisseling van grond of bedrijf, 
10% om financiële redenen en 16% om overige redenen (o.a. geen opvol-
ger, ongunstige ligging, slechte gezondheid). 
Van degenen die grond hebben afgestoten is ongeveer 75% ouder dan 
50 jaar. Grondafstoting wegens beroepsbeëindiging heeft in het alge-
meen plaatsgehad op een leeftijd boven de 50 jaar. Grondafstoting 
wegens beroepsverandering is in 80% van de gevallen geschied voor 
het 55e jaar van de gebruiker. 
Van de 1220 ha, die door geregistreerde grondgebruikers in de 
Lopikerwaard is verworven, is 8% gebruikt voor stichting van nieuwe 
bedrijven, 45% voor bedrijfsvergroting en 47% was betrokken bij be-
drijfsoverneming. 
Circa 83% van deze 1220 ha is terecht gekomen bij A+B-geregistreer-
den. De verdeling van de verworven grond naar leeftijdsklasse van de 
verwervers is regelmatig. Grond, welke een bestemming heeft gekregen 
voor bedrijfsvergroting, is voor ruim 2/3 deel terecht gekomen bij 
grondgebruikers van 40 jaar of ouder. Bezien van de kant van de ver-
wervers is 67% van de grond afkomstig van vreemden, 7% van (schoon) 
ouders en 25% van overige familieleden. 
Als redenen voor bedrijfsvergroting zijn overwegend (voor ruim 70% 
van de betrokken oppervlakte) genoemd: "betere benutting van aanwezige 
arbeid", "inkomensvermeerdering", "compensatie grondverlies" en 
"gunstige ligging". Wat dit laatste betreft bleek 40% van de verworven 
grond binnen 500 m van de bedrijfsgebouwen te liggen en te grenzen 
aan een reeds in gebruik zijnd perceel. Bijna 25% van de verworven 
grond lag verder dan 2 km van de bedrijfsgebouwen en grensde niet aan 
een in gebruik zijnd perceel. 
Voor bedrijfsoverneming waren de redenen in het algemeen: "bedrijfs-
wisseling wegens al of niet gedwongen beëindiging van het vorige be-
drijf", "wens om zelfstandig boer te worden" en "onmogelijkheid om 
thuis op te volgen". 
Iets meer dan de helft (51%) van de verworven oppervlakte cultuur-
grond is in pacht verkregen, de rest in eigendom, waaronder 3% door 
vererving. Vóór de wisseling van gebruiker werd 31% van de betrokken 
oppervlakte cultuurgrond verpacht. Het percentage verpachte grond is 
dus toegenomen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat in deze geval-
len niet begrepen zijn de bedrijfsoverdrachten van vader aan (schoon) 
zoon en evenmin de overdrachten in eigendom waarbij de grond niet van 
gebruiker wisselt. 
Ten slotte de eigendomsoverdrachten en de daarbij behorende 
prijzen. 
In de periode 1964 - 1969 werd in de Lopikerwaard in totaal 1 660 ha 
cultuurgrond in eigendom overgedragen. Hiervan was 1 250 ha behuisd 
land en 410 ha los land, waarvan 27 ha boomgaard. Bij ruim de helft 
van de overgedragen grond bestond geen familierelatie tussen koper en 
verkoper. Ongeveer 1/3 deel werd aan de zittende pachter verkocht, 
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zowel bij overdracht aan familie als bij overdracht aan vreemden. 
Behuisd land is gemiddeld voor f 7 650,- per ha in andere handen 
overgegaan. Bij verkoop aan familie bedroeg deze prijs circa f 6 500,-
en bij verkoop aan vreemden f 10 000,- per ha. Bij boedelscheiding 
betrokken bedrijven wisselden gemiddeld voor ruim f 8 000,- per ha 
van eigenaar. Grasland is gemiddeld voor ruim f 7 000,- per ha ver-
kocht. Bij verkoop aan vreemden bedroeg de prijs gemiddeld f 7 780,-, 
bij boedelscheiding f 5 500,-. Voor boomgaard werd gemiddeld f 13 150,-
per ha betaald. 
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HOOFDSTUK II 
PROGNOSE VAN HET AANTAL A+B-LANDBOUWBEDRIJVEN IN DE 
LOPIKERWAARD IN 1974, 1979 en 1984 
§ 1. I n l e i d i n g 
De prognose van de ontwikkeling van het aantal A+B-bedrijven wordt 
gemaakt aan de hand van de ontwikkeling van het aantal ge reg i s t ree rde 
bedrijfshoofden 1). Indien het toekomstig aantal ge reg i s t ree rde b ë -
drijfshoofden is geraamd, wordt aangenomen dat daarmede tevens het 
toekomstig aantal bedrijven is geraamd. 
Als uitgangspunt voor de prognose dient de ontwikkeling van het aan-
tal ge reg i s t r ee rde A+B-bedrijfshoofden in de periode 1964 - 1969. 
De aantallen uitgetreden bedrijfshoofden worden per leeftijdsklasse 
van 5 j a a r en naar de reden van uittreding uitgedrukt als een pe rcen-
tage van het oorspronkelijke aantal bedrijfshoofden aan het begin van 
de periode 1964 - 1969. De aantallen toegetreden bedrijfshoofden werden 
eveneens per leeftijdsklasse van 5 j a a r en naar de re la t ie die zij met 
het vorige bedrijfshoofd hebben (zoon, weduwe e.d.), uitgedrukt als een 
percentage van het aantal bedrijfshoofden in 1964. Met behulp van deze 
percentages is het mogelijk per 5-jarige periode en voor iedere leef-
t i jdsklasse van 5 j a a r de toekomstige aantallen ge reg i s t r ee rde bedr i j f s -
hoofden te berekenen. Indien deze percentages naar verwachting in de 
toekomst zullen veranderen, worden zij aan de verwachte veranderingen 
aangepast. 
E r worden drie prognoses opgesteld. Namelijk een prognose w a a r -
bij de snelheid van de ontwikkeling gelijk is aan die in de periode 
1964 - 1969; een extrapolatie waarbij de gevonden percentages voor de 
periode 1964 - 1969 onveranderd worden toegepast. (Prognose I.) 
1) Van ieder bedrijf is één bedrijfshoofd bij de STULM gereg i -
s t reerd , zodat het aantal bedrijven gelijk is aan het aantal ge reg i -
s t r ee rde bedrijfshoofden. 
Het werkelijke aantal bedrijfshoofden kan afwijken van het aantal 
ge reg i s t r ee rde bedrijfshoofden. E r kunnen nl. bedrijven zijn met 
een meerhoofdige leiding zoals b.v. een samenwerking tussen 
vader en zoon, en e r kunnen bedrijfshoofden zijn die m e e r dan een 
bedrijf exploiteren. Gewoonlijk is het werkelijke aantal bedr i j f s -
hoofden g ro te r dan het aantal ge reg i s t r ee rde bedrijfshoofden. 
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Een tweede prognose waarbij een procentueel toenemende uittreding 
van bedrijfshoofden en een procentueel afnemend aantal nieuw toetreden-
de bedrijfshoofden is verondersteld. Mede gezien de ontwikkeling in 
andere gebieden wordt deze prognose als de meest waarschijnlijke be-
oordeeld. (Prognose II). Vervolgens een derde prognose waarbij de 
aangenomen veranderingen in de mate van toetreding en uittreding van 
bedrijfshoofden als maximaal worden gezien. (Prognose III). 
§ 2. O n t w i k k e l i n g van h e t a a n t a l g e r e g i s t r e e r d e A + B -
b e d r i j f s h o o f d e n in de p e r i o d e 1964 - 1969 
Het aantal geregistreerde A+B-bedrijfshoofden nam in de Lopiker-
waard in de periode 1967 - 1969 af met 6%. Deze afneming, die jaar-
lijks 1,25% bedraagt is betrekkelijk gering. Landelijk bedroeg het 
percentage waarmee in de periode 1964 - 1969 jaarlijks het aantal A+B-
bedrijfshoofden afnam ruim 3. In ruilverkavelingsgebieden als de 
"Vijfheerenlanden" en "Midden-Maasland" bedroeg dit percentage in 
ongeveer dezelfde periode circa 3,3. 
Bij de aantal s ontwikkeling van het aantal bedrijfshoofden (zie tabel 4) 
waren enerzijds 206 bedrijfshoofden betrokken die om redenen van be-
roepsverandering of beroepsbeëindiging of om andere redenen uit de 
A+B-groep zijn verdwenen, terwijl anderzijds 160 bedrijfshoofden tot 
de A+B-groep toetraden door overneming van een bedrijf door toe-
treding uit de C- en D-groep of door stichting van een nieuw bedrijf. 
In tabel 4 is voorts per leeftijdsklasse aangegeven in welke mate be-
roepsverandering, beroepsbeëindiging en overige redenen van invloed 
zijn geweest op de uittreding van bedrijfshoofden uit de A+B-groep in 
de periode 1964 - 1969. Onder beroepsverandering wordt hier verstaan 
een verandering van hoofdberoep al dan niet met aanhouding van het 
landbouwbedrijf. Onder beroepsbeëindiging wordt hier verstaan beëindi-
ging van het beroep wegens rusten, overlijden, ziekte of invaliditeit. 
Het percentage bedrijfshoofden dat van beroep is veranderd in die 
periode bedraagt 3,9 van het totale aantal bedrijfshoofden in 1964. Voor 
Midden-Maasland en de Vijfheerenlanden bedroegen deze percentages 
respectievelijk 6 en 3. 
De uittreding wegens beroepsbeëindiging komt in de Lopikerwaard 
op 20,1% en in Midden-Maasland en de Vijfheerenlanden op circa 23% 
en 20%. 
De uittreding wegens overige redenen bedraagt zowel in de Lopiker-
waard als in de beide andere ruilverkavelingsgebieden circa 3%. Deze 
mutatie betreft o.a. uittreding wegens bedrij fswisseling. 
Het totale percentage uittreding in de Lopikerwaard komt derhalve 
vrijwel overeen met dat in de Vijfheerenlanden en het is kleiner dan 
het percentage uittreding in Midden-Maasland. 
De 160 toegetreden bedrijfshoofden (zie tabel 4) in de Lopikerwaard 
vormen 21% van het aantal bedrijfshoofden in 1964. De overeenkomstige 
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respectievelijk 17 en 10,5„ De toetreding in de Lopikerwaard is derhalve 
betrekkelijk hoog« 
Dit hangt op de eerste plaats samen met het feit dat een relatief 
groot aantal vreemden (geen familie van het vorig bedrijfshoofd) een 
bedrijf in de Lopikerwaard heeft overgenomen. Bij het vooronderzoek 
is gebleken dat deze vreemden vaak onteigende boeren zijn uit de om-
geving van de Lopikerwaard. 
Een tweede verschijnsel waar deze hoge toetreding mee samen 
hangt is dat in de Lopikerwaard een groter percentage zoons, schoon-
zoons en overige familie een bedrijf heeft overgenomen dan in de beide 
andere ruilverkavelingsgebieden. In vergelijking met de Vijfheeren-
landen is dit percentage in de Lopikerwaard ruim tweemaal zo groot. 
Met deze verschillen in uittreding en toetreding van bedrijfshoofden 
is de in het begin van deze paragraaf geconstateerde geringe afneming 
van het aantal geregistreerde A+B-bedrijfshoofden te verklaren. 
Met betrekking tot tabel 4 dient nog te worden opgemerkt dat voor 
bedrijfshoofden beneden de 40 jaar het aantal uit de A+B-groep uitge-
treden bedrijfshoofden niet per 5-jarige leeftijdsklasse was gegeven. 
Wel was het totale aantal bedrijfshoofden beneden de 40 jaar gegeven. 
In de tabel is het aantal van deze bedrijfshoofden gelijkmatig over de 
drie leeftijdsklassen onder de 40 jaar verdeeld. 
§ 3. U i t g a n g s p u n t e n v o o r de b e r e k e n i n g van de o n t -
w i k k e l i n g van h e t a a n t a l A + B - b e d r i j f s h o o f d e n in 
de p e r i o d e 1969 - 1 9 8 4 
In deze paragraaf wordt in deel A besproken welke percentages 
worden aangehouden voor de berekening van de uittreding van bedrijfs-
hoofden wegens beroepsverandering, beroepsbeëindiging en overige 
redenen. In deel B wordt besproken welke percentages worden aange-
houden voor de berekening van de toetreding van bedrijfshoofden en 
voor de berekening van de overgang van bedrijfshoofden naar een ande-
re beroepsgroep. 
A. Aangehouden percentages voor de berekening van de uittreding. 
1. Uittreding wegens beroepsverandering 
Voor prognose 1, die een extrapolatie is van de ontwikkeling van het 
aantal A+B-bedrijfshoofden in de periode 1964 - 1969, zijn als regel 
voor de uittreding wegens beroepsverandering dezelfde, zij het afge-
ronde, percentages aangehouden als gevonden zijn in de periode 
1964 - 1969. Alleen voor de leeftijdsklasse van 40-45 jaar is het per-
centage uittreding wegens beroepsverandering iets verhoogd omdat 
het, gezien deze percentages in de aangrenzende leeftijdsklassen, te 
laag werd geacht zonder dat daar duidelijke redenen voor waren (zie 
tabel 5^blz. 19). 
Voor prognose II wordt aangenomen dat het percentage uittreding 
wegens beroepsverandering met de helft zal toenemen t.o.v. de per-
17 
centages van prognose I. 
Dit betekent dat de uittreding wegens beroepsverandering over een 
periode van 5 jaar stijgt van 4% tot 6%. De jaarlijkse uittreding wegens 
beroepsverandering stijgt dan van 0,8% tot circa 1,25%. Voor de boeren 
beneden de 50 jaar stijgt de jaarlijkse uittreding wegens beroepsver-
andering van 1,4% tot 2,1%. Deze percentages zijn hoger dan de percen-
tages voor alle boeren, omdat uittreding wegens beroepsverandering 
bij boeren beneden de 50 jaar vaker voorkomt dan bij boeren boven de 
50 jaar. 
De veronderstelde toeneming van de uittreding wegens beroepsver-
andering berust op de overweging dat voor een groot deel van de be-
drijven, nl. voor de bedrijven kleiner dan 15 ha, die 62% van het totale 
aantal bedrijven uitmaken, de bestaansmogelijkheden steeds minder 
zullen worden. In de periode 1964 - 1969 is in de Lopikerwaard het 
aantal bedrijven onder de 12 ha afgenomen. 
Voor de toekomst mag worden aangenomen dat ook bedrijven van 
12 - 15 ha in aantal zullen afnemen. Een grotere mate van beroeps-
verandering dan 6% per 5 jaar of 1,95% per jaar is niet aangenomen, 
omdat een van de hoogste jaarlijkse percentages uittreding wegens be-
roepsverandering die zijn geconstateerd, 1,3% bedraagt voor Midden-
Maasland in de periode 1965 - 1970. 
Het aangenomen percentage van 6% voor uittreding wegens beroeps-
verandering wordt voor de gehele prognoseperiode aangehouden. Een 
verdere toeneming van de uittreding wegens beroepsverandering in de 
loop van de prognoseperiode wordt niet aangenomen, omdat 6% beroeps-
verandering in 5 jaar niet gering is en mede omdat in de loop van de 
prognoseperiode wel een procentueel steeds afnemende toetreding van 
jonge boeren is aangenomen. Wanneer hierdoor het aantal boeren, dat 
een te klein bedrijf overneemt, minder wordt, zal de mate van beroeps-
verandering van de jongere boeren eveneens worden afgeremd. Een 
eventuele vermindering van het percentage uittreding wegens beroeps-
verandering is ook niet aangenomen, omdat de tendentie naar schaal-
vergroting zal blijven bestaan. 
Voor prognose III is aangenomen dat de uittreding wegens beroeps-
verandering per 5-jaarlijkse periode 7% zal bedragen. Het jaarlijkse 
percentage voor uittreding wegens beroepsverandering bedraagt dan 
1,45 en voor de boeren onder de 50 jaar bedraagt het jaarlijkse percen-
tage 2,50. Dit percentage wordt hier als een maximum beschouwd, om-
dat de toeneming van de uittreding wegens beroepsverandering ten op-
zichte van die in de periode 1964 - 1969 groot is en omdat voor pro-
gnose III een vrij sterke afneming van de toetreding van nieuwe be-
drijfshoofden is aangenomen. De 7% uittreding wegens beroepsveran-
dering wordt voor de gehele prognoseperiode aangehouden. Voor be-
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2. Uittreding wegens beroepsbeëindiging. 
De percentages voor uittreding wegens beroepsbeëindiging, die in de 
diverse leeftijdsklassen in de periode 1964 - 1969 zijn gevonden (zie tabel 
4,blz.l6), worden onveranderd voor de drie prognoses aangehouden. Be-
roepsbeëindiging kan om diverse redenen vervroegd of verlaat worden, 
doch op langere termijn is het percentage uittreding wegens beroeps-
verandering bij een vrijwel gelijkblijvende leeftijdsopbouw van de 
boeren constant. 
De percentages uit tabel 4 zijn voor de prognose afgerond op 0,5 en 
voor de leeftijdsklasse van 40-50 jaar is het percentage uittreding 
wegens beroepsbeëindiging aangepast evenals bij de beroepsverandering. 
3. Uittreding wegens overige redenen. 
De overige redenen voor uittreding kunnen als toevallige redenen 
worden beschouwd. De percentages uittreding wegens overige redenen, 
die gevonden zijn in de periode 1964 - 1969 (zie tabel 4) zijn daarom 
aangehouden voor drie prognoses. Ook deze percentages zijn afgerond 
op 0,5 en voor de leeftijdsklasse van 40-50 jaar is het percentage 
aangepast aan de percentages van de aangrenzende leeftijdsklassen. 
B. Aangehouden percentages voor berekening van de toetreding 
De percentages voor de berekening van de toetreding voor de prog-
nose zijn eveneens gebaseerd op de toetreding in de periode 1964 - 1969. 
In tabel 6 is in de eerste kolom aangegeven in welke mate en door wie 
de opengevallen plaatsen zijn ingenomen van de 206 bedrijf s hoofden die 
in de periode 1964 - 1969 uit de A+B-groep zijn getreden. 
Er zijn 135 bedrijfshoofden opgevolgd door een zoon, schoonzoon, 
een ander familielid, een vreemde of door hun weduwe; 51 bedrijfs-
hoofden of hun eventuele opvolgers zijn overgegaan naar een andere 
beroepsgroep (C, D of S) en 20 bedrijfshoofden hebben hun bedrijf opge-
heven. 
Het totale aantal uitgetreden bedrijfshoofden is altijd gelijk aan het 
aantal opvolgende bedrijfshoofden plus het aantal bedrijfshoofden dat 
naar een andere beroepsgroep gaat, plus het aantal bedrijfshoofden 
dat het bedrijf opheft. 
In de tweede kolom is aangegeven welke percentages deze aantallen 
vormen van het totale aantal geregistreerde A+B-bedrijfshoofden in 
1964. 
De aantallen toetredende zoons, schoonzoons, weduwen, overige 
familieleden en vreemden worden voor de prognose nu berekend door 
van het totale aantal A+B-bedrijfshoofden aan het begin van iedere 
5-jarige prognoseperiode een percentage te nemen dat is gebaseerd op 
de percentages in de 2e kolom van tabel 6 en waarin voorts met de 
verwachtingen over de toekomstige ontwikkelingen rekening is gehouden. 
Behalve door toetreding na opvolging komt ook een aantal bedrijfs-
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21 
de A+B-groep. In de periode 1964 - 1965 zijn om deze redenen 25 be-
drijf shoofden tot de A+B-groep toegetreden. Voor de prognose wordt 
het aantal van deze toetredingen afzonderlijk geschat. 
Voor prognose I, die een extrapolatie is van de ontwikkeling in de 
periode 1964 - 1969, zijn voor elke 5-jarige periode vrijwel dezelfde 
percentages voor toetreding, overgang naar een andere beroepsgroep 
en bedrijfsopheffing aangehouden als gevonden zijn voor de periode 
1964 - 1969 (zie tabel 6). Voor de prognose zijn de percentages afge-
rond op 0,5 en zij zijn aangepast aan de verhoging van de uittreding 
in de leeftijdsklasse van 40 - 50 jaar (zie § 3. A.I.). 
Voor prognose II is het percentage toetredende zoons voor elke 
5-jarige periode met 10% verminderd ten opzichte van de voorgaande 
periode. In totaal neemt deze toetreding dan af met 27%. Ten aanzien 
van de toetreding van schoonzoons en familie te zamen is aangenomen 
dat deze in de loop van de prognoseperiode met 40% afneemt. De toe-
treding van vreemden wordt verondersteld met ruim de helft af te 
nemen. De toetreding van weduwen is niet veranderd. Het percentage 
bedrijfshoofden dat naar een andere beroepsgroep overgaat of dat het 
bedrijf opheft, neemt toe omdat de toetreding minder wordt. 
Voor prognose III is verondersteld dat de toetreding van zoons in 
iedere 5-jarige prognoseperiode met circa 15% afneemt ten opzichte 
van de voorgaande periode. Ook de toetreding van vreemden wordt ver-
ondersteld sterker af te nemen dan bij prognose II. De percentages, 
die aan geven hoeveel bedrijfshoofden naar een andere beroepsgroep 
overgaan of het bedrijf opheffen, zijn verhoogd met een zelfde bedrag 
waarmee de toetreding is verminderd. 
Het totale percentage van de toetreding door zoons, schoonzoons, 
familie, vreemden en weduwen is vermeld in tabel 7. In deze tabel 
zijn tevens de aantallen bedrijfshoofden opgenomen die, naar schat-, 
ting, uit de beroepsgroepen C en D en door stichting van een nieuw 
bedrijf tot de A+B-groep toetreden. 
Het totale aantal toetredende bedrijfshoofden in een 5-jarige periode 
kan, uitgaande van het aantal bedrijfshoofden aan het begin van de periode, 
met'behulp van de gegevens in tabel 7 worden,berekend. Dit totale aantal 
kan over de verschillende leeftijdsklassen worden verdeeld in even-
redigheid aan de verdeling in leeftijdsklassen van de 160 bedrijfshoofden, 
die in de periode 1964 - 1969 zijn toegetreden (zie tabel 4, blz. 16, voor-
laatste kolom). 
§ 4. B e r e k e n i n g en u i t k o m s t e n van de p r o g n o s e 
Ter illustratie is voor prognose I in tabel 8 op blz. 21 , aangegeven 
hoe de berekening verloopt. 
In de eerste kolom is het aantal bedrijfshoofden gegeven in 1969. De 
uittreding in iedere leeftijdsklasse is vervolgens berekend met behulp 
van de percentages uit tabel 5 (totaal uittreding I). Het aantal uitge-
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kolom van het schema. De derde kolom geeft het verschil tussen de 
eerste en de tweede kolom. Omdat de blijvende bedrijfshoofden in 1974 
in een volgende leeftijdsklasse zijn gekomen t.o.v. 1969 verspringt 
deze kolom een regeL De totale toetreding (in dit geval 156 bedrijfs-
hoofden) wordt berekend door van het totale aantal bedrijfshoofden in 
1969 het percentage toetreding volgens de uitgangspunten in tabel 7 
(in dit geval 18,5%) te berekenen en daarbij de toetreding van bedrijf s-
hoofden uit de C- en D-groepen en van nieuw gestichte bedrijven te tel-
len (in dit geval 23). De verdeling van het totale aantal toegetreden be-
drijfshoofden over de verschillende leeftijdsklassen heeft plaats op de 
in de vorige paragraaf aangegeven wijze. Het resultaat van deze be-
rekening is vermeld in de vierde kolom van het schema. De vijfde 
kolom is ten slotte de optelling van de derde en de vierde kolom. In de 
volgende kolommen zijn de berekeningen voor de perioden 1974 - 1979 
en 1979 - 1984 gegeven. 
In tabel 9 zijn de resultaten van de berekeningen van de drie progno-
ses samengevat. 
De vermindering van het aantal bedrijfshoofden volgens prognose I 
blijft procentueel gelijk aan die in de periode 1964 - 1969 en bedraagt 
jaarlijks 1,25%. 
Volgens prognose II stijgt het jaarlijkse afnemingspercentage van 
2,7 tot 3,6. Over de gehele prognoseperiode bedraagt het jaarlijkse af-
nemingspercentage 3,2; De afneming van het aantal bedrijfshoofden 
stijgt in de loop van de prognoseperiode tot een niveau dat in de periode 
1964 - 1969 reeds werd gerealiseerd in de ruilverkavelingsgebieden 
"Vijfheerenlanden" en "Midden-Maasland", Volgens deze prognose zal 
het aantal A+B-bedrijfshoofden in ongeveer 20 jaar zijn gehalveerd. 
Prognose III laat het jaarlijkse afnemingspercentage stijgen van 
3,35 tot 4,3. In 15 jaar zou het aantal A+B-bedrijfshoofden volgens deze 
prognose met bijna 45% zijn verminderd. 
Ten aanzien van de invloed, die de vermindering van de oppervlakte 
cultuurgrond heeft op de vermindering van het aantal bedrijven, kan 
het volgende worden opgemerkt, 
In de periode 1964 - 1969 bedroeg de vermindering van de opper-
vlakte cultuurgrond van de A+B-bedrijven 300 ha. De invloed daarvan 
is via de berekende percentages toetredende en uittredende bedrijfs-
hoofden in de periode 1964 - 1969 verdisconteerd in de percentages 
die gebruikt zijn om de aantallen toetredende en uittredende bedrijfs-
hoofden in de prognoseperiode te berekenen. Aangezien is aangenomen 
dat in de prognoseperiode de oppervlakte cultuurgrond van de A+B-be-
drijven iedere 5 jaar met circa 300 ha zal verminderen (zie hoofdstuk 
V), behoeft geen correctie op de berekende aantallen bedrijven te worden 
toegepast. 
De resultaten van deze prognose, die gelden voor het aantal geregis-
treerde A+B-bedrijfshoofden, gelden eveneens voor het aantal A+B-be-
drijven, aangezien het aantal A+B-bedrijven gelijk is aan het aantal ge-




PROGNOSE VAN HET AANTAL C-D-S-BEDRIJVEN IN DE LOPIKER-
WAARD IN 1974, 1979 EN 1984 
Voor het aantal C- , D- en S-bedrijven in de Lopikerwaard in de 
jaren 1974, 1979 en 1984 is op de volgende wijze een prognose gemaakt. 
Om het aantal C-bedrijven in de toekomst met behulp van een b e -
rekening te kunnen benaderen moeten de volgende gegevens bekend zijn: 
a. het aantal bedrijven dat uit de A+B-groep naar de C-groep overgaat; 
b . het aantal bedrijven dat uit de D-groep naar de C-groep overgaat; 
c. het aantal nieuw te stichten bedrijven; 
d. het aantal bedrijven dat uit de C-groep overgaat naar de A+B-groep; 
e. het aantal bedrijven dat uit de C-groep overgaat naar de D-groep; 
f. het aantal op te heffen C-bedrijven. 
Ten aanzien van de S-groep is aangenomen dat geen C - of D-be-
drijven naar de S-groep overgaan en ook dat geen S-bedrijven naar de 
C- of D-groep overgaan. In de periode 1964 - 1969 is het aantal S-be-
drijven met 1 toegenomen door overgang van een A+B-bedrijf naar de 
S-groep. 
De gegevens ad a. en d. kunnen voor iedere 5-jaarli jkse prognose-
periode worden afgeleid uit de berekening van de prognose van het aan-
tal A+B-bedrijven (zie tabel 6). 
De gegevens ad. c . zijn geschat. In de periode 1964 - 1969 bedroeg 
het aantal nieuw gestichte C-bedrijven 31. Aangenomen is dat het aan-
tal nieuw t e stichten C-bedrijven afneemt tot 20, 10 en 8 voor de drie 
5-jarige termijnen van de prognoseperiode. 
De som van de aantallen bedrijven ad d., e . en f. kan berekend wor -
den als een bepaald percentage van het aantal C-bedrijven aan het b e -
gin van iedere 5-jarige prognoseperiode. Dit percentage is ontleend 
aan de periode 1964 - 1969. Het aantal bedrijven ad d. is bekend; de 
verdeling van het res terende aantal bedrijven over ad e. en ad f. g e -
schiedt naar schatting op bas i s van de gegevens uit de periode 
1964 - 1969. 
Het aantal bedrijven ad b . wordt gevonden door voor de D-bedrijven 
op overeenkomstige wijze als voor de C-bedrijven de aantallen toe-
tredende en uittredende bedrijven vast te stellen. 
Door de prognose van het aantal C- en D-bedrijven op deze wijze 
uit te voeren, bestaat e r een verband tussen deze prognose en de 
prognose van het aantal A+B-bedrijven. 
Het aantal S-bedrijven is voor de prognosejaren geschat op 5. 
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Aangezien voor het aantal A+B-bedrijven drie prognoses zijn opge-
steld en de prognoses van de C- en D-bedrijven voor een deel uit die 
van de A+B-bedrijven worden afgeleid, kunnen voor de C- en D-be-
drijven ook drie prognoses worden opgesteld. De resultaten van deze 
drie prognose voor de C- en D-bedrijven ontlopen elkaar niet veel. 
Bij een vergelijking van de prognoses I en III bij voorbeeld, is in progno-
se III de toeneming van het aantal C- en D-bedrijven wegens overgang 
uit de A+B-groep groter dan in prognose I, doch anderzijds is in progno-
se III het aantal op te heffen C- en D-bedrijven groter en net aantal 
nieuw te stichten C- en D-bedrijven kleiner dan in prognose I. 
Dit leidt ertoe dat de verschillen tussen de drie prognoses betrek-
kelijk gering zijn. Om deze reden is geen onderscheid gemaakt tussen 
drie prognoses en is een gemiddeld aantal genomen. Het resultaat is 
opgenomen in tabel 10. 
Tabel 10. Ontwikkeling en prognose van het aantal C-, D- en S-
bedrijven 






Het aantal C-bedrijven neemt naar schatting in de periode 1969 - 1984 
af met 33% en het aantal D-bedrijven met 13%. 
De vermindering van het aantal A+B-bedrijven in de prognoses II en 
III verloopt sneller, zodat het aandeel van de C- en D-bedrijven in het 























PROGNOSE VAN HET AANTAL MANNELIJKE ARBEIDSKRACHTEN OP 
A+B-BEDRIJVEN IN DE LOPIKERWAARD IN 1974, 1979 EN 1984 
§ 1. De be d r i j f s hoof de n 
In hoofdstuk I is de prognose van het aantal landbouwbedrijven ge-
maakt aan de hand van de ontwikkeling van het aantal geregistreerde 
A+B-bedrijf s hoofden. Van deze prognose kan het aantal mannelijke be-
drijf shoofden, dat in de prognoseperiode op A+B-bedrijven werkzaam 
is, worden afgeleid. 
Het aantal geregistreerde A+B-bedrijfshoofden kan verschillen van 
het aantal mannelijke bedrijf s hoofden dat op A+B-bedrijven werkzaam 
is. Welke deze verschillen in de Lopikerwaard zijn, blijkt uit de volgen-
de tabel. 
Tabel 11. Aantal geregistreerde en aantal mannelijke bedrijf s hoofden 
op A+B-bedrijven in de Lopikerwaard 
1964 1969 
Geregistreerde A+B-bedrijfshoofden 766 720 
Mannelijke bedrijfshoofden op A+B-bedrijven 779 * 750 
Het aantal geregistreerde bedrijfshoofden wordt vastgesteld door 
van ieder bedrijf een bedrijfshoofd te registreren. Het verschil tussen 
de aantallen geregistreerde en mannelijke bedrijfshoofden kan veroor-
zaakt worden doordat zich onder de geregistreerde bedrijfshoofden 
ook vrouwen bevinden. Voorts doordat op één bedrijf meer dan 1 be-
drijfshoofd kan zijn (samenwerking tussen vader en zoon b.v.) en ook 
doordat een bedrijfshoofd meer dan een bedrijf in exploitatie kan hebben. 
In het algemeen is het aantal mannelijke bedrijfshoofden groter dan 
het aantal geregistreerde bedrijfshoofden en de oorzaak daarvan is 
overwegend het voorkomen van samenwerkingen tussen vader en zoon 
op één bedrijf. 
In de Lopikerwaard blijkt in 1964 het aantal mannelijke bedrijfs-
hoofden 2% groter te zijn dan het aantal geregistreerde bedrijfshoofden 
en in 1969 4% groter. In de meeste ruilverkavelingen blijkt het aantal 
mannelijke bedrijfshoofden enkele procenten groter te zijn dan het aan-
tal geregistreerde bedrijfshoofden. Ook blijkt dit percentage in de loop 
van de jaren iets toe te nemen, hetgeen waarschijnlijk een gevolg is 
van het toenemend aantal samenwerkingen. 
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Voor de prognose van het aantal mannelijke bedrijfshoofden is nu 
aangenomen dat de verhouding tussen het aantal mannelijke bedr i j fs -
hoofden en het aantal geregis t reerde bedrijfshoofden 104/100 blijft. 
Het aantal samenwerkingsvormen kan in de toekomst wellicht toenemen, 
waardoor het aantal mannelijke bedrijfshoofden relatief nog groter zou 
worden dan het aantal gereg is t reerde bedrijfshoofden, doch dan staat 
e r als gevolg een ext ra afneming van het aantal meewerkende zoons 
tegenover. 
Aangezien het in deze prognose uiteindelijk gaat om het totale aantal 
mannelijke arbeidskrachten, is met een eventueel toenemend aantal 
samenwerkingen geen rekening gehouden. 
De prognose van het aantal mannelijke bedrijfshoofden dat werkzaam 
























De prognoses I, II en III sluiten aan op de prognoses I, II en III van 
de aantallen bedrijven in hoofdstuk I. 
De procentuele afneming van het aantal mannelijke bedrijfshoofden 
komt u i teraard overeen met de procentuele afneming van het aantal b e -
drijven, zoals vermeld i s in tabel 9. 
Perdok 1) komt in een prognose van de toekomstige ontwikkeling van 
het aantal mannelijke bedrijfshoofden in de weidegebieden in de periode 
1970 - 1975 tot een afneming van c i r ca 9%. Daarbij is ervan uitgegaan 
dat de ontwikkeling op dezelfde wijze zal verlopen als in de periode 
1947 - 1965, met dien verstande dat de recente ontwikkelingen zwaarder 
hebben gewogen. 
Voor de prognoses I, II en III in tabel 12 bedraagt de procentuele af-
neming van het aantal bedrijfshoofden in de periode 1969 - 1974 r e s p e c -
tievelijk 6%, 12,7% en 16%. In vergelijking met de prognose van Perdok 
is de ontwikkeling volgens, prognose II, de meest waarschijnlijk geachte 
prognose, niet te t raag te achten. 
1) B.H. Perdok,"Het aantal werknemers in land- en tuinbouw in het 
verleden en de te verwachten ontwikkeling tot 1975". LEI, 
Den Haag, 1968. 
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§ 2. De m e e w e r k e n d e z o o n s 
Het aantal meewerkende zoons kan voor de jaren 1974, 1979 en 1984 
op een eenvoudige wijze worden berekend, als er een verband gevonden 
kan worden tussen het aantal meewerkende zoons en het aantal be-
drijven. Dit verband kan als volgt worden vastgesteld. 
In 1964 werkten in de Lopikerwaard 277 meewerkende zoons op 766 
bedrijven en in 1969 werkten 209 meewerkende zoons op 720 bedrijven. 
Het percentage meewerkende zoons t.o.v. het aantal bedrijven bedraagt 
voor die jaren respectievelijk 36 en 29. 
In vergelijking met de overeenkomstige percentages van diverse 
andere ruilverkavelingsgebieden, met uitzondering van Achterhoekse 
gebieden, zijn deze percentages hoog. In de meeste gebieden varieert 
dit percentage van 14 tot 28. Ook wordt dit percentage in de meeste 
gebieden in de loop van de jaren kleiner. 
Voor de prognose wordt nu aangenomen, dat het percentage mee-
werkende zoons t.o.v. het aantal bedrijven in de jaren 1974, 1979 en 
1984 in de Lopikerwaard respectievelijk 25, 22 en 20 bedraagt. 
Bij 20 meewerkende zoons op 100 bedrijven en ervan uitgaande dat 
een meewerkende zoon gemiddeld 10 jaar thuis meewerkt, zijn er jaar-
lijks 2 zoons die een bedrijf overnemen. Werken de zoons gemiddeld 
gedurende 15 jaar thuis mee, dan is er jaarlijks 1 1/3 meewerkende 
zoon om een bedrijf over te nemen. Hét aantal bedrijven per 100, dat 
jaarlijks vrij komt en in beginsel kan worden overgenomen, bedraagt 
ten minste4. Niet alle meewerkende zoons nemen een bedrijf over. 
Gewoonlijk vloeit 25% van de meewerkende zoons af zonder een be-
drijf over te nemen. Hiermede rekening houdend, zou bij 20 meewerken-
de zoons per 100 bedrijven en bij een termijn van 10 à 15 jaar thuis 
meewerken, per jaar 1,2 meewerkende zoon een bedrijf overnemen van 
de 4 die er per jaar vrijkomen. 
Uitgaande van het aantal bedrijven zoals dat in de prognoses I, II en 
III is berekend, kan nu het aantal meewerkende zoons worden berekend. 
In tabel 13 is het resultaat van de berekening weergegeven. 




























































Met behulp van de in tabel 6 genoemde percentages toetredende zoons 
is te berekenen welk aantal meewerkende zoons in iedere 5-jarige 
periode een bedrijf overneemt. Het blijkt dan dat, van alle meewerkende 
zoons aan het bofin van die periode, 45% een bedrijf overneemt volgens 
prognose I en respectievelijk 35% en 32% volgens de prognoses II en III. 
In de periode 1964 - 1969 heeft in de Lopikerwaard 29% van het aantal 
in 1964 meewerkende zoons een bedrijf overgenomen. In een tiental 
andere ruilverkavelingsgebieden blijkt dit percentage te liggen tussen 
20% en 46%. In vergelijking met de meeste van deze andere ruilver-
kavelingsgebieden zijn de percentages 35% en 32%, die gevonden zijn 
voor de prognoses II en III, wel acceptabel. 
Een andere benadering om een prognose te maken van het aantal mee-
werkende zoons is de procentuele vermindering van het aantal meewerken-
de zoons, die optrad in de periode 1964 - 1969, toe te passen voor iedere 
volgende 5-jarige periode. De procentuele vermindering van het aantal 
meewerkende zoons bedroeg in de periode 1964 - 1969 bijna 15%. Toepas-
sing van dit percentage in iedere 5-jarige periode van de prognose levert 
een aantal meewerkende zoons op dat overeenkomt met het aantal volgens 
prognose II in tabel 13. 
Perdok 1) komt in een prognose van de ontwikkeling van het aantal 
meewerkende zoons in de weidegebieden in de periode 1970 - 1975 tot 
een vermindering van 45%. Deze vermindering is aanmerkelijk groter 
dan de vermindering van het aantal zoons zoals die in tabel 13 is ge-
geven (volgens prognose II en de periode 1969 - 1974 b.v. 25%). 
Hoewel de prognose van Perdok, ook voor de Lopikerwaard, zeer wel 
mogelijk is, zou een voortzetting van deze sterke afneming in volgende 
perioden tot een zeer gering aantal meewerkende zoons per 100 bedrij-
ven, nl. 8 à 10, in de Lopikerwaard leiden. Dit betekent dat van de onge-
veer 40 door beroepsbeëindiging vrijkomende bedrijyen in een periode 
van 10 jaar, er 8 à 10 door een meewerkende zoon kunnen worden over-
genomen, aangenomen dat een zoon gemiddeld 10 jaar thuis meewerkt. 
Secundaire afvloeiing van meewerkende zoons mag dan niet voorkomen. 
Een afneming die bij voortduring zo sterk is als door Perdok wordt 
verondersteld, is weinig aannemelijk. Men kan echter veronderstellen 
dat na 1975 de vermindering van het aantal meewerkende zoons veel 
minder snel zal gaan. Dat zou, de prognose van Perdok aannemende, 
voor de Lopikerwaard betekenen, dat de vermindering, die in de periode 
1965 - 1970 ongeveer 25% bedroeg, in de periode 1970 - 1975 45% zal 
gaan bedragen en dat de vermindering vervolgens weer minder snel zal 
gaan. Het is echter waarschijnlijker dat de afneming geleidelijk zal 
verlopen. Ook komt een verhouding van 20 meewerkende zoons op 100 be-
drijven meer aannemelijk voor, mede omdat er dan ook ruimte blijft 
voor secundaire afvloeiing. 
Gezien voorgaande overwegingen wordt de prognose van het aantal 
meewerkende zoons, zoals deze gegeven is in tabel 13, aangehouden. 
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§ 3, O v e r i g e a r b e i d s k r a c h t e n 
De overige arbeidskrachten bestaan uit overige meewerkende gezins-
leden en vreemde arbeidskrachten. 
Het aantal overige meewerkende gezinsleden i s in de periode 1964 -
1969 constant gebleven op 22 personen. Deze gezinsleden zijn in het 
algemeen familie van het bedrijfshoofd. Voor de prognose is aangenomen 
dat het aantal van deze arbeidskrachten in dezelfde mate afneemt a l s het 
aantal bedrijfshoofden. 
De vreemde arbeidskrachten zijn in de periode 1964 - 1969 in aantal 
afgenomen met 29%, dat is gemiddeld 6,6% per j aa r . Voor de prognose 
wordt aangenomen dat deze ontwikkeling zich in de komende ja ren voort 
zet . 
Perdok 1) voorziet voor de weidegebieden in de perioden 1965 - 1970 
en 1970 - 1975 een afneming van het aantal vreemde arbeidskrachten 
van respectieveli jk 6,3 en 5,7% p e r j aa r . Gezien de geringe aantallen 
waar het om gaat, zijn de verschi l len tussen de afnemingspercentages 
van Perdok en de veronderste lde afneming van 6,6% van weinig beteke-
nis . 
Aangezien het bij de overige arbeidskrachten gaat om relatief kleine 
aantallen, zijn geen drie verschil lende prognose? opgesteld, zoals in 
het voorgaande is gebeurd. In tabel 14 is de ontwikkeling van het aantal 
overige arbeidskrachten weergegeven. 
Tabel 14, Aantal overige arbeidskrachten op A+B-bedrijven in de 
Lopikerwaard 
J a a r Overige meewerken- Vreemde Totaal overige 
de gezinsleden arbeids - arbeidskrachten 
krachten 
1964 22 97 119 
1969 22 69 91 
1974 19 50 69 
1979 16 35 41 
1984 13 25 38 
Het aantal vreemde arbeidskrachten dat in 1984 volgens deze p rog-
nose overblijft is betrekkelijk gering. 
Het merendeel van de vreemde arbeidskrachten, nl, 54 van de 69 
(in 1969), werkte op bedrijven kleiner dan 20 ha. Deze bedrijven zullen 
in de toekomst in aantal afnemen en ook moeilijker een vreemde a r -
beidskracht kunnen aanhouden. Voorts is het niet te verwachten dat in 
de Lopikerwaard het aantal tweemansbedrijven in de gro te re opper-
1) Op«, cit , 
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vlakteklassen veel zal toenemen. Een aantal van 25 vreemde arbeids-
krachten in 1984 is daarom wel acceptabel. 
§ 4. S a m e n v a t t i n g 
In tabel 15 is een samenvatting gegeven van de ontwikkeling van het 
aantal arbeidskrachten in de Lopikerwaard. 
Het aantal meewerkende zoons en overige arbeidskrachten neemt 
aanmerkelijk sterker af dan het aantal bedrijfshoofden. In 1969 waren 
er op iedere 100 bedrijfshoofden 40 meewerkende zoons en overige 
arbeidskrachten; in 1984 zijn er dat voor de prognoses II en III circa 28. 
Het totale aantal arbeidskrachten zal volgens prognose III in 15 jaar 
met de helft zijn verminderd. Volgens prognose II zal dat resultaat in 
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PROGNOSE VAN DE BEDRIJFSGROOTTESTRUCTUUR NAAR OPPER-
VLAKTE EN PRODUKTIEOMVANG EN VAN DE ONTWIKKELING NAAR 
BEDRIJFSTYPE VAN DE BEDRIJVEN IN DE LOPIKERWAARD 
§ 1. P r o g n o s e v a n d e o p p e r v l a k t e s t r u c t u u r v a n d e 
A + B - b e d r i j v e n 
De gegevens, welke nodig zijn voor de opstelling van de prognose 
van de oppervlaktestructuur, zijn de aantallen bedrijven en de opper-
vlakte cultuurgrond in de ja ren waarvoor de prognose wordt opgesteld 
en in de daaraan voorafgaande ja ren . Deze gegevens zijn in de onder-
staande tabel opgenomen. De prognose van de grootte s t ructuur is alleen 
opgesteld voor het aantal bedrijven volgens prognose II. 
Tabel 16. Oppervlakte cultuurgrond en aantal bedrijven in de Lopiker-
waard 
J a a r 
Totale opp. cultuurgrond 
Opp. cul tuurgr . A+B-bedr. 
Opp. cul tuurgr . C+D+S-bedr. 
Aantal A+B-bedr. 
Aantal C+D+S-bedr. 
Gem. opp. A+B-bedr. 









































Voor de totale oppervlakte cultuurgrond is aangenomen dat deze in 
iedere 5-jaarl i jkse prognoseperiode met 200 ha zal afnemen. Dit berus t 
op een conclusie uit de notitie "Mogelijke ontwikkeling grondaanspraken 
Lopikerwaard" van de Werkgroep Economie van de Studiegroep Lopiker-
waard, volgens welke de oppervlakte cultuurgrond, die voor diverse 
n ie t -agrar i sche doeleinden aan de landbouw wordt onttrokken, zee r 
waarschijnlijk tussen de 500 en 650 ha zal liggen. De oppervlakte cu l -
tuurgrond van de A+B-bedrijven zal , naar is aangenomen, (hoofdstuk II, 
§ 4) in iedere 5-jaarl i jkse prognoseperiode met 300 ha verminderen, 
een verminder ing die gelijk is aan de verminder ing in de periode 
1964 - 1969. 
De overige gegevens in tabel 15 zijn bekend uit voorgaande hoofd-
stukken of zij kunnen met behulp van deze gegevens worden berekend. 
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Ten aanzien van de aanneming dat de oppervlakte cultuurgrond van de 
A+B-bedrijven in iedere 5-jarige prognoseperiode evenveel afneemt 
als in de periode 1964 - 1969, kan men stellen dat de aantallen bedrijven, 
die worden opgeheven of die overgaan naar een andere beroepsgroep, 
in de prognoseperioden gro ter zijn dan in de periode 1964 - 1969, en 
dat dus de oppervlakte grond die uit de A+B-groep verdwijnt in de p rog-
noseperioden groter zal zijn dan in de basisper iode. Echter , door een 
gro ter aantal op te heffen bedrijven in alle beroepsgroepen zal meer 
grond t e r beschikking komen voor vergrot ing. Deze grond gaat over-
wegend naar A+B-bedrijven, zodat mag worden aangenomen dat beide 
verschijnselen elkaar compenseren. 
Dat de totale oppervlakte grond van de C-, D- en S-bedrijven toe-
neemt (tabel 15), is acceptabel, omdat de gemiddelde oppervlakte van 
de bedrijven, die uit de A+B-groep naar een van de genoemde groepen 
overgaan, geleidelijk gro te r wordt. 
Uitgaande van de gegevens in tabel 15 en aannemende dat de v e r -
deling van de bedrijven over de grootteklassen een zelfde patroon volgt 
als in voorgaande jaren, zijn verdelingen gemaakt van de bedrijven over 
de verschil lende grootteklassen voor de drie prognosejaren 1974, 1979 
en 1984. De resul taten zijn opgenomen in tabel 17. Deze verdelingen 
zijn gemaakt met behulp van waarschijnlijkheidspapier. (Zie grafiek 17.) 
Het percentage bedrijven in iedere grootteklasse kan voor de ve r sch i l -
lende ja ren uit deze grafiek worden afgeleid. De ver t ica le lijn in de 
grafiek geeft de gemiddelde oppervlakte in ieder j aa r aan. 
Het merendeel van de bedrijven zal in 1984 tussen de 15 en 30 ha 
groot zijn. De gemiddelde oppervlakte zal dan 19,8 ha zijn. Circa 10% 
van de bedrijven zal tussen de 30 en 50 ha cultuurgrond hebben, terwijl 
bedrijven gro ter dan 50 ha niet of nauwelijks voorkomen. 
De ontwikkeling van de gemiddelde oppervlakte van 13,4 ha in 1969 
tot 19,8 ha in 1984 en de ontwikkeling van de oppervlaktegroottestructuur 
in de periode 1969 - 1984 zijn weinig spectaculair . Zij geven een st i tua-
tie weer die in 1984 waarschijnlijk ve r van een wenselijk situatie v e r -
wijderd zal zijn. 
Door een s te rkere afneming van het aantal bedrijven aan te nemen 
dan in prognose II is gedaan, kan een beter beeld voor 1984 ontstaan. 
De afneming van het aantal bedrijven wordt in prognose II echter al v e r -
sneld van 1,2% per j aa r in de periode 1964 - 1969 tot 3,6% per j aa r in 
de periode 1979 - 1984. De afneming van het aantal bedrijven beloopt 
bijna 40% in de periode 1969 - 1984. Een aanmerkelijke s te rkere af-
neming lijkt, gezien de ontwikkelingen in de periode 1964 - 1969, weinig 
waarschijnlijk. Zolang een s te rkere afneming van het aantal bedrijven 
niet optreedt, zal de oppervlaktegroottestructuur zich waarschijnlijk 
geleidelijk ontwikkelen zoals de ci jfers in tabel 17 aangeven. 
De technologische ontwikkeling in de rundveehouderij kan ertoe 
leiden dat vele bedrijfshoofden ofwel hun bedrijf sprongsgewijze aan-
zienlijk moeten uitbreiden, ofwel van verdere groei moeten afzien. Hier-
door kan wellicht het aantal bedrijven van 15 - 25 ha ve rde r in aantal 
verminderen dan in de prognose is voorzien, terwijl het aantal bedrijven 
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§ 2. P r o g n o s e v a n de o p p e r v l a k t e s t r u c t u u r v a n de 
C - en D - b e d r i j v e n 
Op dezelfde wijze als waarop een prognose is gemaakt van de opper-
vlaktestructuur van de A+B-bedrijven voor 1984, is een prognose opge-
steld van de oppervlaktestructuur van de C- en D-bedrijven in 1984 (zie 
tabel 18). 
De uitgangspunten voor deze prognose zijn opgenomen in tabel 16. 
In grafiek I is de grootteklasseverdeling van de C- en D-bedrijven opge-
nomen met behulp waarvan de prognose is opgesteld. 
Het patroon van de verdeling van de bedrijven over de grootteklassen 
is ook hier gelijk verondersteld aan dat in de jaren 1964 en 1969. Het 
aantal zeer kleine bedrijven blijft daarom aanzienlijk. Er zullen naar 
schatting 5 à 6 bedrijven groter dan 30 ha zijn. Ter vergelijking diene 
dat er in de A+B-groep in 1984 naar schatting 44 bedrijven boven de 
30 ha zullen zijn. De grond van de C- en D-bedrijven van 30 - 50 ha in 
de jaren 1964 en 1969 behoorde toe aan veehandelaren. Op deze grond 
werd geen landbouwbedrijf geëxploiteerd. 
§ 3. P r o g n o s e v a n de s t r u c t u u r v a n de p r o d u k t i e o m -
v a n g v a n de A + B - b e d r i j v e n 
De gegevens voor de opstelling van deze prognose zijn de aantallen 
A+B-bedrijven en de totale produktieomvang van de A+B-bedrijven in de 
jaren waarvoor de prognose wordt opgesteld en de daaraan voorafgaan-
de jaren. Deze gegevens zijn opgenomen in onderstaande tabel. Hierin 
zijn tevens gegevens opgenomen betreffende de samenstelling van de 
totale produktieomvang, en voorts gegevens over de ontwikkeling van de 
produktieomvang per bedrijf en per arbeidskracht. Voor zover de ge-
gevens aan prognoses ontleend zijn, hebben zij betrekking op prognose II. 
Tabel 19. Produktieomvang op A+B-bedrijven in de Lopikerwaard 
Jaar 
Sbe akkerbouw 
Sb e tuinbouw 
Sbe rundveehouderij 
Sbe veredeling 
Sbe overig vee 
Sbe totaal 
Aantal bedrijven 
Sbe per bedrijf 
Aantal mann, arbeidskr. 
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Het aantal sbe voor de akkerbouw en het overig vee is van weinig of 
geen betekenis. 
De produktieomvang in de tuinbouw wordt verondersteld af te nemen 
van 7 250 tot 4 000 sbe. Een afneming met 45%. De tuinbouw bestaat over-
wegend (qua oppervlakte 99%) uit fruitteelt, welke in de periode 1964 -
1969 s terk is afgenomen. Ook de andere, overigens weinig betekenende, 
tuinbouwteelten zijn in de periode 1964 - 1969 in produktieomvang afge-
nomen. Gezien de situatie in de fruitteelt is de veronderstelde ve rmin -
dering van de produktieomvang in de tuinbouw wel aannemelijk. 
Ten aanzien van de produktieomvang in de rundveehouderij moet op 
de ee r s t e plaats rekening worden gehouden met een vermindering van 
ongeveer 8,5% van de oppervlakte grasland in de periode 1969 - 1984. 
De totale oppervlakte cultuurgrond van de A+B-bedrijven neemt af 
met 10% (zie tabel 15). Voorts wordt aangenomen dat de oppervlakten 
akkerbouw en tuinbouw ve rde r afnemen en grotendeels in grasland 
worden omgezet. 
Op de tweede plaats zal de veedichtheid per ha grasland een grens 
stellen voor de uitbreiding van de rundveehouderij . Wanneer wordt aan-
genomen dat de veedichtheid per ha grasland stijgt van 2,18 grootvee-
ëenheden in 1969 tot 2,5 grootveeëenheden in 1984, dan bedraagt de t o -
tale produktieomvang in 1984 voor de rundveehouderij , rekening' houdend 
met de vermindering van de oppervlakte grasland, 60 000 sbe ' s . Het 
aantal sbe ' s rundveehouderij per ha grasland stijgt dan met 15% en het 
aantal melkkoeien pe r 100 ha grasland stijgt van 177 in 1969 tot 203 in 
1984. 
Ten aanzien van de produktieomvang in de varkenshouderi j wordt 
aangenomen dat deze toeneemt met 50% in de periode 1969 - 1984. In de 
periode 1964 - 1969 bedroeg de toeneming 26%. Voor de ee r s t e 5- jar ige 
periode (1969 - 1974) is een toeneming van 25%, gelijk aan die in de 
periode 1964 - 1969, veronders te ld . De mogelijkheden om in de rund-
veehouderij uit te breiden zijn beperkt, zodat de tendens om uit te 
breiden in de veredeling zich wellicht voortzet . Voor de volgende 10 j aa r 
van de prognose is een wat beperkter groei van de veredeling aange-
nomen. 
De prognose van de verdeling van de bedrijven naar produktieom-
vang i s op dezelfde wijze opgesteld als de prognose van de oppervlakte-
s t ructuur in § 1 van dit hoofdstuk (zie grafiek 2 en tabel 20). 
Indien voor 1969 de produktieomvang voor een volledige a rbe ids -
kracht gesteld kan worden op 90 à 100 sbe, dan blijkt uit tabel 20 dat in 
1969 op ongeveer 40% van de bedrijven de produktieomvang niet vol -
doende was om één man een volledige dagtaak te geven. 
Bij een jaar l i jkse stijging van 5% van het aantal sbe, welke stijging 
als tenminste noodzakelijk kan worden gezien om het inkomen op peil 
te houden, bedraagt de produktieomvang voor één man 180 à 200 sbe 
in 1984. 
Volgens de gegevens van de prognose in tabel 19 zal in 1984 de helft 
van het aantal bedrijven een produktieomvang van minder dan 180 sbe 
hebben. De situatie zou derhalve, gegeven de technische en economische 
situatie in de landbouw in 1984, relatief achteruit gaan t .o.v. de situatie 
43 
in 1969. Door een grotere produktieomvang te veronderstellen en/of 
een sterkere afneming van het aantal bedrijven, zou het percentage be-
drijven een produktie omvang van minder dan 180 sbe omlaag gebracht 
kunnen worden. 
§ 4. P r o g n o s e v a n de o n t w i k k e l i n g v a n h e t a a n t a l b e -
d r i j v e n p e r b e d r i j f s t y p e 
In hoofdstuk I is gebleken dat de totale produktieomvang op de A+B-
bedrijven in de Lopikerwaard in de periode 1964 - 1969 met 7% is toe-
genomen. In de rundveehouderij nam de produktieomvang toe met 9%, 
in de veredelingssector met 26%, terwijl in de akkerbouw en de fruit-
teelt de produktieomvang afnam. 
Het aandeel van de rundveehouderij in de totale produktieomvang 
steeg hierdoor van 74 tot 75% en het aandeel van de veredeling nam 
toe van 13 tot 15%. Het aandeel van de akkerbouw en de fruitteelt ver-
minderde van 13 tot 10%. 
Deze veranderingen in de samenstelling van de produktie komen ook 
tot uiting in de veranderingen in het aantal bedrijven per bedrijfstype. 
De toeneming van de produktie in de veredelingssector blijkt uit een 
relatieve toeneming van het aantal bedrijven met veredeling (bedrijf s-
typen 3, 6 en 8 in tabel 21). De afneming van de produktie in de fruit-
teelt blijkt uit een relatieve achteruitgang van het aantal bedrijven met 
fruit (bedrijfstypen 2, 4, 5 en 9 in tabel 21). 
Voor wat betreft de toekomstige ontwikkeling van de produktie is het 
aannemelijk te veronderstellen dat de produktieomvang in de fruitteelt 
en de akkerbouw verder in betekenis zal afnemen. De produktieomvang 
in de rundveehouderij en de veredeling zal waarschijnlijk wel toenemen, 
waarbij de veredelingsproduktie wellicht wat sterker zal toenemen dan 
de produktie in de rundveehouderij. Op grond hiervan zullen de be-
drijf stypen, waar rundveehouderij en veredeling voorkomen, een groeiend 
aandeel in het totale aantal bedrijven hebben. 
Behalve aan de hand van de ontwikkeling van de samenstelling van de 
produktie, die voor de ontwikkeling van het aantal bedrijven per type het 
meest belangrijk is, kan de toekomstige ontwikkeling van het aantal be-
drijven per type ook worden bezien aan de hand van enkele andere facto-
ren, zoals de opvolgingssituatie, de oppervlaktestructuur en de struc-
tuur van de produktieomvang (zie tabel 21). 
Voor de bedrijven van type 1 (rundveehouderijbedrijven) is de gemid-
delde produktieomvang zeer laag evenals de gemiddelde oppervlakte 
van deze zuivere rundveehouderijbedrijven. Dit duidt op een groot aan-
tal kleine bedrijven, hetgeen waarschijnlijk ook de oorzaak is van het 
hoge percentage bedrijven zonder opvolger. Gezien deze gegevens is 
aangenomen dat het aantal bedrijven in type 1 niet alleen absoluut, maar 
ook relatief zal dalen, zij het in beperkte mate. 
Het aantal bedrijven van de typen 2 en 4 (rundveehouderij + fruit en 
rundveehouderij plus fruit en veredeling) is relatief in aantal afgenomen. 
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vang, zowel per bedrijf als per arbeidskracht, zijn echter het hoogste 
onder deze gemiddelden van alle bedrijfstypen. De gegevens over de 
opvolgingssituatie wijzen erop dat het aantal opvolgers ook niet onder 
het gemiddelde van alle bedrijven ligt. Niettemin zal het aantal bedrij-
ven in deze types waarschijnlijk toch afnemen, ook relatief, wegens de 
afnemende betekenis van de fruitteelt. Evenals in de periode 1964 - 1969 
reeds het geval was, zullen veel van deze bedrijven overgaan naar type 
1 of type 3. 
Het aantal bedrijven van de types 3 en 8 (rundveehouderij met ten 
hoogste 1/3 deel of 1/3 tot 2/3 deel veredeling van de totale produktie-
omvang) is relatief en voor wat betreft type 8 ook absoluut in aantal 
toegenomen. De gemiddelde oppervlakte van deze bedrijven is, rekening 
houdend met de veredelingsproduktie, niet ongunstig, en ook ligt de 
produktieomvang, zowel per bedrijf als per man, boven het gemiddelde 
van alle bedrijven. Het percentage bedrijven met een opvolger is in 
deze typen hoog. Op grond van deze gegevens, en de toenemende ver-
edelingsproduktie in aanmerking genomen, kan een relatieve toeneming 
van het aantal bedrijven in deze typen worden verwacht. 
Het aandeel van de bedrijven van de overige typen (de typen 5, 6, 7, 
9 en 10; zie tabel 21) in het totale aantal bedrijven is in de periode 
1964 - 1969 afgenomen van 18,3 tot 14,2%. Op grond van de afnemende 
betekenis van de fruitteelt, of van een geringe gemiddelde oppervlakte 
of produktieomvang, of een gering aantal bedrijven met opvolger, of 
een specialisatie die blijkt uit een overgang naar andere bedrijfstypen 
in de periode 1964 - 1969, en ook vaak op grond van een combinatie van 
deze factoren, kan worden aangenomen dat het aantal bedrijven van deze 
typen verder zal afnemen en ook relatief in betekenis zal verminderen. 
In het algemeen kan op basis van het voorgaande worden geconclu-
deerd dat de zuivere rundveehouderijbedrijven (type 1) zich, gezien de 
overwegende positie van de rundveehouderij in de Lopikerwaard, waar-
schijnlijk wel zullen handhaven als een belangrijke categorie, doch ver-
moedelijk als type iets in betekenis zullen afnemen. Het aantal rundvee-
houderijbedrijven met veredeling (typen 3 en 8) zal naar verwachting r e -
latief toenemen. Een ontwikkeling naar 30% zuivere rundveehouderijbe-
drijven, circa 55% rundveehouderijbedrijven die in meerdere of min-
dere mate aan veredeling doen en circa 15% bedrijven van de andere 
bedrijfstypen (in 1969 te zamen 22,2%) zou verwacht kunnen worden. 
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HOOFDSTUK VI 
PROGNOSE VAN DE BIJ BEDRIJFSOPHEFFING EN BEDRIJFSVER-
KLEINING BETROKKEN OPPERVLAKTE CULTUURGROND. 
Van 1964 tot 1969 was in de Lopikerwaard een oppervlakte cultuur-
grond van 798 ha betrokken bij opheffing en verkleining van bedrijven. 
In tabel 2f is een overzicht gegeven van de oppervlakten cultuur-
grond, die bij deze verkleiningen en opheffingen waren betrokken en van 
de bestemming die deze grond heeft gekregen. 
Tabel 22 . De bij opheffing en verkleining van bedrijven betrokken cul-
tuurgrond en de bestemming van deze grond. 
Lopikerwaard, periode 1964 - 1969. 
Oppervlakte cul tuur-
grond betrokken bij 
Opheffing 
Verkleining 
Verkleining bij overgang 




Vergroting bij overgang 














































De verkleining bij overgang naar een andere beroepsgroep betreft 
een oppervlakte grond, waarmee een bedrijf om welke reden ook wordt 
verkleind, als het bedrijf naar een andere beroepsgroep overgaat. Zo 
zijn een aantal bedrijven uit andere beroepsgroepen overgegaan naar 
de A+B-groep en bij die overgang met in totaal 21 ha verkleind. Een 
aantal andere bedrijven is bij overgang naar de C-groep met in totaal 
42 ha verkleind. 
Ook komt het voor dat bij overgang naar een andere beroepsgroep 
het bedrijf wordt vergroot. Zo is een aantal bedrijven, dat naar de 
A+B-groep overging, met in totaal 31 ha vergroot. 
Uit tabel 22 kan worden afgeleid dat van de bij opheffing en ver-
kleining betrokken cultuurgrond 145 ha niet meer in gebruik is bij tel-
plichtige bedrijven, 
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Om voor de toekomst een schatting te maken van de oppervlakte 
cultuurgrond, die betrokken is bij opheffing en verkleining van bedrijven, 
zijn als uitgangspunten een aantal gegevens beschikbaar uit voorgaande 
prognoses en dienen verder een aantal veronderstellingen te worden 
gemaakt. 
Uit de prognose van het aantal bedrijven kan worden afgeleid hoe-
veel bedrijven worden opgeheven en hoeveel bedrijven naar een andere 
beroepsgroep zullen overgaan (zie tabel 6 en hoofdstuk III). Ten aanzien 
van de verkleiningen, die zich voordoen bij deze overgang naar een 
andere beroepsgroep, is aangenomen dat verkleiningen alleen voorkomen 
bij overgang van A+B-bedrijven naar de C- of D-groep. Bij andere wis-
selingen van beroepsgroep komen nauwelijks verkleiningen voor, zodat 
deze kunnen worden verwaarloosd. In tabel 23 zijn de betreffende aan-
tallen bedrijven gegeven. 
Tabel 23. Aantal op te heffen bedrijven en aantal bedrijven dat over-
gaat naar een andere beroepsgroep 
Periode 
1969 - 1974 
1974 - 1979 
1979 - 1984 


















Veronderstellingen moeten worden gemaakt t.a.v. de oppervlakte 
van de op te heffen bedrijven en van de bedrijven die naar een andere 
beroepsgroep overgaan, t.a.v. het deel van de oppervlakte waarmee 
bedrijven bij verandering van beroepsgroep worden verkleind, en t.a.v. 
de overige verkleiningen. 
In tabel 24 zijn de gemiddelde oppervlakten gegeven van de bedrijven 
die betrokken zijn bij opheffing en bij overgang naar een andere be-
roepsgroep. In het algemeen is aangenomen dat deze gemiddelde opper-
vlakten in dezelfde mate groter worden als de gemiddelde oppervlakten 
van de A+B-, C- en D-bedrijven in de loop van de periode 1969 - 1984. 
Tabel 24. Gemiddelde oppervlakte van op te heffen bedrijven en van be-
drijven die naar een andere beroepsgroep overgaan. 


























1964 - 1969 
1969 - 1974 
1974 - 1979 
1979 - 1984 
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Voor de berekening van de totale oppervlakte cultuurgrond, die b e -
trokken is bij opheffing van bedrijven, zijn de benodigde gegevens b e -
kend. 
Van de bedrijven die van de A+B-groep overgaan naar de C^enD-groep 
is het aantal en de gemiddelde oppervlakte ook bekend, zodat de totale 
oppervlakte die daarbij betrokken is kan worden berekend. Van deze 
oppervlakte wordt een zeker percentage, dat ontleend is aan de over-
eenkomstige gegevens uit de periode 1964 - 1969, bij de overgang naar 
een andere beroepsgroep afgestoten. 
De oppervlakte cultuurgrond die betrokken is bij verkleiningen van 
bedrijven, die niet van beroepsgroep veranderen, is niet met behulp 
van gemiddelde oppervlakte en aantal bedrijven vast te stellen. Uit enke-
le gegevens over de oorzaak van de verkleiningen is de indruk verkregen 
dat deze verkleiningen in het algemeen niet vrijwillig tot stand komen. 
Onttrekking aan de landbouw voor n ie t -agrar i sche bestemmingen, een 
verpachter die de grond zelf in gebruik wil nemen en dat soort redenen 
vormen waarschijnlijk de verklar ing voor deze verkleiningen. 
Aangenomen is nu dat de totale omvang van de verkleiningen samen-
hangt met de totale oppervlakte cultuurgrond. Aangezien deze oppervlak-
te slechts weinig afneemt, is de totale oppervlakte van de verkleiningen 
in de komende jaren op 300 ha pe r 5 jaar l i jkse prognoseperiode begroot, 
derhalve gelijk aan de totale verkleining in de periode 1964 - 1969. In 
tabel 25 is het resul taat van de berekeningen weergegeven. 
Tabel 25, De bij bedrijf sopheffing en bedrijf sverkleining betrokken op-
pervlakte cultuurgrond 
1964-1969 1969-1974 1974-1979 1979-1984 
Opheffing 
Verkleining 
Verkleining bij verand. 
beroepsgroep 
Totaal 798 1010 1095 1090 
Van de bij bedrijf s ophef f ing en bedrijfsverkleining betrokken opper-
vlakte cultuurgrond wordt in iedere 5 jaar l i jkse prognoseperiode 200 ha 
cultuurgrond aan de landbouw onttrokken of komt in gebruik bij niet-
telplichtigen. (Zie hoofdstuk V, § 1.) 
Voor stichting van nieuwe bedrijven is een oppervlakte cultuurgrond 
nodig, welke begroot kan worden met behulp van de gegevens in tabel 26, 















Tabel 26. Aantal en gemiddelde oppervlakte van nieuw te stichten be-
drijven 
Aantal bedrijven Gemiddelde oppervlakte 
Periode 
1964 - 1969 
1969 - 1974 
1974 - 1979 





















































In tabel 27 is vervolgens een overzicht gegeven van de bestemming 
van de bij bedrijfsverkleining en bedrijfsopheffing betrokken oppervlakte 
cultuurgrond. 
Tabel 27. Bestemming van de bij bedrijfsopheffing en bedrijfsver-
kleining betrokken oppervlakte cultuurgrond 
Bestemming 1964-1969 1969-1974 1974-1979 1979-1984 
naar niet agrarische 
bestemming 
naar nieuwe bedrijven 
naar bestaande bedrijven 
Totaal 798 1010 1095 1090 
De vraag is nu hoeveel oppervlakte cultuurgrond van deze 1 000 à 
1100 ha iedere 5 jaar vrij op de markt kan worden verworven en kan 
worden aangewend voor vergroting van bedrijven. De bij opheffing en 
verkleining betrokken grond wordt nl. lang niet allemaal vrij op de 
grondmarkt te koop aangeboden. 
Allereerst zijn er bij verkleining en opheffing van bedrijven vele 
gevallen denkbaar waarbij de bestemming van de grond al bij voorbaat 
vast staat. Zo kan een bedrijf worden opgeheven omdat het betreffende 
bedrijfshoofd gaat samenwerken met een ander en er van twee bedrijven 
één bedrijf wordt gemaakt. Een rustende landbouwer heft zijn D-bedrijf 
op en de grond gaat naar het bedrijf van zijn zoon, waarvan de grond 
enkele jaren geleden ook is afgesplitst. Deze afsplitsing was destijds 
een verkleining. Een verpachter wenst enkele ha verpachte grond zelf 
in gebruik te nemen. Voorts worden er bedrijven opgeheven of verkleind 
omdat de grond moet worden gebruikt voor een niet-agrarische bestem-
ming. 
In al deze gevallen ligt de bestemming van de betrokken oppervlakte 
cultuurgrond vast en zal deze grond niet vrij te koop zijn. Vooral voor 
de oppervlakten cultuurgrond, die betrokken zijn bij verkleiningen van 
bedrijven, waarbij geen sprake is van overgang naar een andere be-
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roepsgroep, zullen de bestemmingen in het algemeen bij voorbaat vast 
liggen. 
Op grond van enkele beschikbaie gegevens zou globaal kunnen worden 
aangenomen, dat ongeveer drie kwart van de oppervlakte cultuurgrond, 
die betrokken is bij opheffing van bedrijven en bij verkleining van be-
drijven die overgaan naar een andere beroepsgroep, in beginsel te koop 
is . Dat zou dan in iedere 5-jarige periode ongeveer 550 ha zijn. Hoeveel 
hiervan werkelijk te koop is hangt weer af van de geneigdheid van de 
voormalige eigenaars-gebruikers {+ 70%) en de eigenaars-verpachters 




In deze samenvatting worden de resul taten gegeven van de prognoses 
voor de periode 1969 - 1984 van de ontwikkeling van het aantal bedrijven, 
van de mannelijke agrar i sche beroepsbevolking, van de bedrijf sgroot te-
structuur, van de aantallen bedrijven naar type en van de oppervlakte 
cultuurgrond die betrokken is bij bedrijfsopheffing en bedrijfsverkleining. 
De wijze waarop de prognoses zijn opgesteld wordt in deze samen-
vatting niet vermeld . Ook wordt geen samenvatting gegeven van hoofd-
stuk I omdat de inhoud van dit hoofdstuk zelf een samenvatting is van 
twee rapporten betreffende de Lopikerwaard. 
Voor de meeste van de boven genoemde elementen van de agrar i sche 
s t ructuur zijn dr ie prognoses opgesteld. Namelijk een prognose waa r -
bij de snelheid van de ontwikkeling gelijk is aan die in de periode 1964 -
1969, dus een zuivere extrapolat ie. Een tweede prognose waarbij een 
procentueel toenemende uittreding van arbeidskrachten en een procen-
tueel afnemend aantal bedrijfsopvolgers is veronders te ld . Voorts een 
derde prognose waarbij de aangenomen veranderingen in uittreding en 
toetreding van bedrijfshoofden als maximaal worden gezien. In deze 
samenvatting zal in hoofdzaak worden ingegaan op de uitkomsten van 
de tweede prognose die, mede gezien de ontwikkeling in andere ge -
bieden, als de meest waarschijnlijke wordt beoordeeld. 
De prognose heeft betrekking op de A+B-bedrijfshoofden en de daa r -
bij behorende bedrijven, beroepsbevolking, produktieomvang en opper-
vlakte cultuurgrond. 
In tabel 28 zijn de uitkomsten van de prognose van het aantal be -
drijven en van de oppervlaktestructuur samengevat. De jaar l i jkse af-
neming van het aantal bedrijven loopt in de periode 1969 - 1984 op van 
2,7% tot 3,6% per j aa r . Daarvoor is nodig dat het percentage bedri j fs-
hoofden, dat pe r j aa r van beroep verander t , stijgt van 0,8% tot 1,25%. 
De toetreding van nieuwe bedrijfshoofden moet dan met 1/3 verminderen. 
Dit houdt in dat de helft van het aantal bedrijven, dat vrijkomt wegens 
beroepsbeëindiging, zal worden overgenomen. In de periode 1964 - 1969 
werd 75% van de wegens beroepsbeëindiging vrijgekomen bedrijven over-
genomen. 
Gemiddeld bedraagt de afneming p e r j aa r over de gehele prognose-
periode 3,2% (1,25% per j aa r in de periode 1964 - 1969). Het aantal be -
drijven neemt af van 720 tot 440, hetgeen een verminder ing betekent van 
39%. 
Ruim 60% van de bedrijven zal in 1984 naar verwachting een opper-
vlakte hebben van 15 - 30 ha (in 1969: 36%). De gemiddelde oppervlakte 
neemt toe van 13,4 ha in 1969 tot 19,8 ha in 1984. Het tempo van de v e r -
mindering van het aantal bedrijven en van de toeneming van de gemiddel-
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de oppervlakte neemt in de loop van de prognoseperiode toe. 
Volgens de derde prognose, de prognose waarvan de uitkomsten als 
maximaal bereikbaar worden gezien, zal het aantal bedrijven in 1984 
400 bedragen, hetgeen een vermindering van het aantal bedrijven be-
tekent van 45% in de periode 1969 - 1984. Om dit te bereiken moet het 
percentage beroepsverandering per jaar stijgen tot 1,5% en de over-
neming van bedrijven afnemen tot 4 van de 10 wegens beroepsbéëindiging 
vrijgekomen bedrijven. 
Tabel 28. Ontwikkeling van het aantal bedrijven en van de bedrijf sopper-
vlaktestructuur in de Lopikerwaard in de periode 1964 - 1984 
Oppervlakteklasse 
< 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
30 - 50 ha 
>50 ha 
Totaal 



















































Het aantal mannelijke arbeidskrachten zal in de prognoseperiode af-
nemen met 44%, nl. van 1 050 man tot 585 man. De vermindering van het 
aantal van de mannelijke beroepsbevolking'is sterker dan de verminde-
ring van het aantal bedrijven. Het aantal bedrij f shoofden vermindert in 
dezelfde mate als het aantal bedrijven, namelijk met 39%, terwijl het 
aantal meewerkende zoons en overige arbeidskrachten naar verwachting 
zal verminderen met 
Tabel 29. Ontwikkeling van het aantal mannelijke arbeidskrachten in de 
Lopikerwaard in de periode 1969 - 1984 
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Het aantal eenmansbedrijven zal derhalve toenemen. Wanneer wordt 
aangenomen dat er geen bedrijven zijn met meer dan twee mannelijke 
arbeidskrachten, dan was in 1969 52% van de bedrijven eenmansbedrijf. 
In 1984 zal dat voor 67% van de bedrijven het geval zijn. Omdat er 
echter ook bedrijven zijn met meer dan twee arbeidskrachten zal het 
percentage eenmansbedrijven in werkelijkheid hoger zijn dan de hiervoor 
genoemde percentages. 
Voor de prognose van de structuur van de produktieomvang van de 
bedrijven zijn een aantal veronderstellingen gemaakt betreffende de 
totale produktieomvang en de produktieomvang per bedrijfstak. De to-
tale produktieomvang zal toenemen van + 76 000 sbe's in 1969 tot 
81000 sbe's in 1984. In de veredelingssector zal de produktieomvang 
met 50% toenemen van 11 200 sbe's tot 16 800 sbe's. In de rundvee-
houderij zal de produktieomvang toenemen van 57 150 sbe's tot 60 000 
sbe's. Hierdoor en mede door een vermindering van de oppervlakte 
grasland zal het aantal grootveeëenheden per ha grasland toenemen van 
2,18 in 1969 tot 2,5 in 1984, In de akkerbouw en de tuinbouw zal de pro-
duktieomvang daarentegen afnemen van 7 400 sbe's in 1969 tot circa 
4 000 sbe's in 1984. 
De produktieomvang per bedrijf zal dientengevolge stijgen van 106 
sbe's in 1969 tot 184 sbe's in 1984 en de produktieomvang per arbeids-
kracht zal toenemen van 72 tot 141 sbe's. 
In tabel 30 is een overzicht gegeven van de ontwikkeling van het aan-
tal bedrijven per produktieomvangklasse in de prognoseperiode 1969 -
1984. In 1969 viel het zwaartepunt in deze verdeling op de bedrijven 
van 70 - 140 sbe's, die 64% van het totaal aantal bedrijven uitmaakten. 
Op deze bedrijven kwam 61% van de totale produktieomvang voor. 
De bedrijven met 140 en meer she's maakten 18% van het totaal aantal 
bedrijven uit en namen 30% van de produktieomvang voor hun rekening. 
( Zie tabel 30 op blz. 54.) 
In 1984 zal het zwaartepunt vallen op de bedrijven van 140 - 250 sbe's. 
Het aantal bedrijven met minder dan 100 sbe's zal teruglopen van 250 tot 
40. Van de 440 bedrijven in 1984 zal 49% een produktieomvang hebben 
van meer dan 180 sbe's en 17% een produktieomvang van meer dan 
250 sbe's. Van de totale produktieomvang zal 63% voorkomen op bedrij-
ven van 180 en meer sbe's. 
Door de toeneming van de produktieomvang in de rundveehouderij en 
in de verdeling, voornamelijk de varkenshouderij, en wegens een afne-
mende produktieomvang in de akkerbouw en de fruitteelt zal op vele be-
drijven de samenstelling van de produktie en daarmede het type van 
deze bedrijven veranderen. De rundveehouderij zal verreweg de belang-
rijkste produktietak blijven, doch daarnaast zal op een toenemend aantal 
bedrijven in meerdere of mindere mate veredelingsproduktie voorkomen. 
Naar verwachting zal in 1984 circa 30% van de bedrijven zuiver rundvee-
houderijbedrijf zijn (1969: 35%), ongeveer 55% van de bedrijven zal 
naast rundveehouderij ook veredelingsproduktie hebben (1969: 43%), en 
de resterende 15% van de bedrijven zal bestaan uit fruitteeltbedrijven, 
gespecialiseerde veredelingsbedrijven en rundveehouderijbedrijven met 
fruit en eventueel veredeling. 
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Voor de ontwikkeling van het aantal C- en D-bedrijven is eveneens 
een, zij het globale, prognose opgesteld. De uitkomst van deze prognose 
is dat het aantal C-bedrijven in de periode 1969 - 1984 afneemt van 321 
tot 180 en het aantal D-bedrijven van 174 tot 160. De vermindering van 
het aantal van deze bedrijven verloopt minder snel dan de vermindering 
van het aantal A+B-bedrijven. Ten aanzien van de C-bedrijven wordt dit 
veroorzaakt doordat er nog al wat A+B-bedrijfshoofden zijn die na be-
roepsverandering hun bedrijf als C-bedrijf aanhouden, en ten aanzien 
van de D-bedrijven door het ontbreken van opvolgers, zodat vele A+B-
bedrijven als D-bedrijf worden voortgezet. 
De C- en D-bedrijven worden gemiddeld ook wat groter; 2,8 ha in 
1969 en 4,5 à 5 ha in 1984. Ook de totale oppervlakte cultuurgrond, die 
bij deze bedrijven in exploitatie is, zal toenemen, nl. van 1300 ha in 1969 
tot+1600 ha in 1984. 
Ten slotte is er een prognose gemaakt van de oppervlakte cultuur-
grond die betrokken is bij bedrijfsopheffing en bedrijfsverkleining. 
Volgens deze prognose zal in iedere 5 jaarlijkse prognoseperiode 1 000 
à 1100 ha grond vrijkomen ten gevolge van bedrijfsopheffing en be-
drijfsverkleining (798 ha in de periode 1964 - 1969). Ongeveer 200 ha 
hiervan zal een niet-agrarische bestemming krijgen; naar schatting zal 
ongeveer 100 ha worden besteed aan de stichting van nieuwe bedrijven, 
zodat 700 à 800 ha cultuurgrond beschikbaar zal zijn voor vergroting 
van bedrijven in iedere 5 jaarlijkse prognoseperiode (500 ha in de 
periode 1964 - 1969). Op basis van de beschikbare gegevens is het 
echter niet mogelijk een schatting te maken van het deel van deze 700 
à 800 ha cultuurgrond dat vrij op de grondmarkt te koop wordt aange-
boden. 
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